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“ Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.”  
(Q.S Al-Baqarah: 83) 
“Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah dan tak seorang pun 
memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi 
meski sebagian besar penontonnya masih tidur. “ 
( John Lennon ) 
“Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan siapa sebenarnya yang berhak disebut 
sebagai pemegang sah hak cipta dalam film Benyamin Biang Kerok menurut 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,mengetahui bagaimanakah sebenarnya 
upaya perlindungan hukum terhadap permasalahan suatu ciptaan di bidang 
sinematografi film dan mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan 
Nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst Sudah Sesuai dengan 
Peraturan yang Berlaku. Metode  penelitian yuridis normatif karena pada dasarnya 
penulis akan mengkaji masalah-masalah internal hukum positif yang berkaitan 
hak cipta film. Bahan penelitian menggunakan putusan nomor 53/PDT.SUS-
HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 
pemegang hak cipta bukan Penggugat I melainkan Tergugat I dan II, perlindungan 
hukum ada pada pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 dan menggunakan langkah preventif dan represif, dan majelis hakim 
menolak gugatan penggugat dan hanya mengakui hak moral yang ada pada diri 
penggugat sebagai penulis cerita film. 





This study aims to explain who actually has the right to be called the legal holder 
of copyright in the film Benyamin Biang Kerok according to Law Number 28 of 
2014, an indicator of how the actual legal protection against the problem of a 
creation in the field of film cinematography and see whether the judge's 
consideration in the decision Number 53 / PDT.SUS-HKI / CIPTA / 2018 / PN 
Niaga Jkt.Pst Already In Accordance With Applicable Regulations. Normative 
juridical research method because in the author's answer will examine the 
internal problems of positive law related to film copyright. The research material 
used decision number 53 / PDT.SUS-HKI / CIPTA / 2018 / PN Niaga Jkt.Pst. The 
results of the research are in the form of answers to the formulation of the 
problem that the copyright holder is not the Plaintiff, but Defendants I and II, 
legal protection is in article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014 
and uses preventive and repressive measures, and the panel of judges refuses. the 
plaintiff's lawsuit and is only willing to acknowledge the moral rights that the 
plaintiff has as the writer of the film story. 
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